



























































































































































地に北部軍司令部が開設され，さらに 1942年 （昭和 17年）米軍の空爆を想定し，司
令部裏にコンクリート製の防空指揮所が建設された。この建物は，空爆に耐えられる
ようコンクリートの厚さが 2m,屋根には草木を植えてカモフラージュし，壁は黒く塗

















教科・科目 2年地理A 2単位 指導者 怨大艮伸
日時 .>:l24年6月28日・ 29日 使用教科菩 新地理A 初訂版 く帝国菩院；
指導クラス 2年 ..3組 2年2・6組 副教材 ・ 1・10000地形互「月寒」 1 25000地形
選択； 2年4・7組 各資料等 瓦「札幌東部」つきさつふ況歴史 （年表；
大呈元 第1祁 私たちの地球を見つめる 選択4産 身近な地域の国際化の進展
当元の指苓計面 ． 地形互読瓦の基エ.".".'. 時問 4 野外詞査の手順と実際..1時閉
（配当時閉） 2 新旧地形瓦の和用....● .... 2時閉 5 調査た容の分祈•….. 1時閉
3 地域調査の圭備..……… • 時閉
太時の呈元 野外謡査の手9頂と実際…………….., .... 時閉 (5/6;
“ 屯元、月寒裔校周辺地域の変逹を、様々な文献を読み、野外を歩き、実際に自分
太時の目標 の目で荏かめることにより、この地域の特徴を理娯させるe







⑦ 「つきさっぷ俄3土資料館」 :m北部室司令部司令官官 しながら多くようア：：パイスする，
邸；差
‘階第‘展示室で「1日日本陸室歩兵第25連隊」周辺の様
















税務筈、=院‘口学校、再等学校 行う 2 時閉が足りない場合、見学
ルー-を幾つか省く，
整理 学校吾ミ苺員玄関前にて、今日多いたルー:..を荏話し、 記恒が新しいうちに、メモしたこ
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今回の巡検ル トー
今回の巡検ルート
・旧陸軍施設（斜線で示 した部分）
①防空指揮所 ④歩兵第25連隊
②北部軍司令部 ⑤射撃場
③北部軍司令官官邸 ⑥練兵場
⑦歩兵第25連隊偕行社（将校集会所）
⑧衛戌病院（陸軍病院）
※l日陸軍施設以外は地図に直接書き込んでいます。
1万分の 1 月寒（平成1舷臣見在）
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札幌周辺地質図
めぐまれた自然 3 
芦山地
区崖錐
ビ三ヨ海岸段丘
戸軽石流台地
に扇状地・河岸段丘
1札幌扇状地
2円山扇状地
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旧低7灼吝
札幌と周辺地域の地形（石狩沖積低地地質図より作成）
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大正 5年
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